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ABSTRAK 
 
Riska Ananda, 1310831014, skripsi dengan judul Perilaku Memilih Masyarakat 
di Kecamatan Kota Baru dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Tahun 2015. Sebagai Pembimbing I Dr. Asrinaldi, M.Si dan Pembimbing II 
Zulfadli S.Hi, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 123 halaman dengan 11 referensi 
buku, 4 skripsi, 2 Laporan Pilkada Gubernur, 2 laporan daerah, 4 situs internet, 
2 undang-undang dan peraturan lainnya. 
Berbagai perubahan situasi politik sebagai konsekuensi dari tuntutan demokratisasi 
tentunya akan berpengaruh pada pemerintahan di tingkat lokal. Berbagai proses 
demokratisasi mulai tampak dalam kehidupan politik sebagai akibat berbagai 
perubahan dalam sistem pemilihan umum dan adanya prinsip otonomi daerah akan 
memberikan warna baru dalam pola rekruitmen kepala daerah dan wakil kepala 
daerah seperti di provinsi Jambi. Hal ini adalah sebagai bentuk partisipasi aktif 
masyarakat dalam kegiatan politik dengan cara ikut mencoblos pada Pilkada tersebut. 
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah maka pemilihan Kepala Daerah di setiap provinsi dan 
kabupaten/kota dilaksanakan secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah Langsung di 
Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Penelitian ini 
menggunakan teori perilaku memilih (voting behavior) dengan menggunakan 
variabel identifikasi kepartaian, orientasi kandidat dan orientasi isu-isu berkembang 
dari mazhab psikologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 
dengan tipe penjelasan (eksplanatory) dan desain Cross-Sectional. Data dikumpulkan 
menggunakan kuesioner dengan teknik wawancara langsung terhadap responden 
(face to face interview). Responden dipilih dengan teknik Systematic Random 
Sampling. Selanjutnya dalam analisis data dilakukan dengan menggunakan program 
komputer SPSS 22.0, uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana. 
Dari penelitian ini diketahui bahwa variabel identifikasi kepartaian, orientasi kandidat 
dan orientasi isu-isu berkembang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap 
perilaku memilih masyarakat Kecamatan Kota Baru pada Pilgub 2015 dengan nilai 
sebesar 58,1%. Sedangkan 41,9% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 
 
Kata Kunci: Perilaku memilih, Identifikasi Kepartaian, Orientasi Kandidat, Orientasi 
Isu-isu Berkembang, Pilkada Langsung.  
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Riska Ananda, 1310831014, Thesis with tittle is the Voting Behavior of Kota 
Baru District Society in Direct Election of Governor and Vice of Governor in 
year 2015. Supervisor I Dr. Asrinaldi, M.Si and Supervisor II Zulfadli S.Hi, 
M.Si. This thesis consist of 123 pages with 11 books, 4 thesis, 2 report governor 
elections, 2 regional reports, 2 website, and 2 legislation and other regulations. 
The changes of politics situation was happened as concequency of regional autonomy 
it will be influenced in regional goverment. Any democratitation process have been 
seen in political part because of the changes of election process and regional 
autonomy process gives the new way in governor and vice of governor recruitment 
system, likes in Jambi province. This moment as active paticipation of society in 
politic with choos on this election.  
By taked outside the law number 23 year 2014 about Regional Autonomy, therefore 
general election of governor in every province and regency has been held by directly. 
The first Direct General Election in Jambi did at December 9
th
 2015. This research 
used the voting behavior theory with party identification, candidate orientation and 
orientation of developing issues from the psychological approach as the variable. The 
method of this research is the quantitative approach and explanatory type and Cross-
Sectional design. The data was gathered by questioner with the direct interview to the 
respondent (face to face interview). The respondent choosed by Systematic Random 
Sampling techique. The analisys of data in this research by the SPSS 22.0 program 
from computer, with simple linear regression.  
From this research it is known that the variable of identification of party, orientation 
of candidate and orientation of developing issues indicate a positive influence to the 
behavior of choosing the community of Kota Baru Baru in governor election and vice 
governor of 2015 with value equal to 58,1%. While 41.9% influenced by other 
factors. 
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